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 Opening Prayer Dr. Bruce Curlette
Worship
Challenge Dr. Roger O’Neel
Ballad for Solo Clarinet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Austin K. Jaquith (b. 1980)III. Allegro con motoBruce Curlette, Clarinet
Selections from CHILDREN’S LETTERS TO GOD . .  James D. Cram (1931-1974)
Beth Cram Porter, SopranoAmy Hutchison, Piano
Suite populaire espagnole . . . . . . . . . . . . . . . . . Manuel de Falla (1876-1946)      III. Canción V.  Asturiana IV. Polo Carlos Elias, ViolinAndrea Arese-Elias, Piano
Zueignung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richard Strauss (1864-1949)      Mark Spencer, Baritone
Capriccio in c# minor, Op. 76, No. 5 . . . . . . . .  Johannes Brahms (1833-1897)
Charles Clevenger, Piano
Closing Remarks                                                                     Beth Cram Porter, Chair
When in Our Music God Is Glorified . . . . . . . . Charles V. Stanford (1852–1924)
Reception immediately following.
Please no flash photography  ~  Please turn off all cell phones
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